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図 2 DOMツリー（要素識別子は要素内に記載）からのブロック抽出（破線枠部分，計 11ブロック）及び各ブ
ロックに位置ラベル（実線矩形枠部分）を付与した例．ブロック抽出の際は，SCRIPT, NOSCRIPT, STYLE の
3要素をブロックに含めない他，BODY要素は例外的にブロックとして認める．位置ラベル上部の括弧付き数字
















































数ランキング上位からブログ形式の 9 サイト（内 6 サ
イトがブログホスティングサービスを利用していない）








コンテンツ 92.7 88.2 90.4
ポスト 90.6 82.2 86.2
コメント 78.5 86.4 82.2
提案手法
コンテンツ 91.1 91.5 91.3
ポスト 88.9 86.7 87.7
コメント 83.8 91.3 87.4
提案手法によってコンテンツとして抽出されたブロックの数を N ，抽
出されたコンテンツのうち正解データに適合していたブロックの数を
R ，正解データに含まれるコンテンツのブロックの数を C とすると，
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